



























  กฟผ. เผย 'คา Ft ตดิลบ' มคีวามหมายอยางไร 
 | 24/02/59  
  แลกเปลี่ยนประสบการณกับสื่อมอือาชพีในหัวขอ
"รูทันสื่อ" โดย สภุลักษณ กาญจนขนุด ี
 | 24/02/59  





วนัชยั พุทธทอง ศนูยข์า่ว TCIJ 15 มนีาคม 2555
 
เมื่อวันที่ 14 ม.ีค. ที่ศาลสงขลา นายไพโรจน ไพมณ ีผูพพิากษาศาลจังหวัดสงขลา ออกนัง่บัลลังคหอง 209 ไกลเกลี่ยกรณี
ชาวบานไดรับผลกระทบกรณกีารระเบดิหนิที่เขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา ของบรษิัท พรีะพลมายนิ่ง จาํกัด และบรษิัท
แคลเซยีมไทยอนิเตอร ซึ่งวันนี้มชีาวบานที่ไดรับความเสยีหาย 81 คน เขาใหขอมลูกับศาลถงึผลกระทบที่เกดิขึ้นตัง้แตป
2542 ทัง้ฝุนผง มลภาวะทางสขุภาพและทางเสยีง โดยจากการประเมนิผลกระทบที่เกดิขึ้นมมีลูคาความเสยีหายไมตํ่ากวา
12 ลานบาท
นายกฤษณลักษณ จันทสวุรรณ หนึ่งในผูไดรับผลกระทบ เปดเผยวา วันนี้นาํรายชื่อชาวบาน 81 คนผูไดรับผลกระทบจาก
กรณกีารระเบดิเขาคหูามายื่นตอศาล ซึ่งฝายจาํเลยอยากไดหลักฐาน รายละเอยีดความเสยีหาย เชน การประเมนิราย













ดานน.ส. ส.รัตนมณ ีพลกลา ทนายความ
ฝายชาวบาน กลาววา คดนีี้เปนคดสีิ่ง
แวดลอม และเปนความกาวหนาของศาล
ที่นาํประเดน็เรื่องสิ่งแวดลอมมาใชประกอบการพจิารณา ศาลกาํลังคุมครองและเยยีวยาประชาชน คดนีี้มโีจทย 2 คน แต
ศาลนัดผูเสยีหายที่เกดิจากการระเบดิเหมอืงหนิทัง้หมด
 





และอยูในระหวางการอทุรณ และในวันนี้ศาลจังหวัดสงขลามคีวามเหน็ใหทัง้ 2 ฝายกลับไปทาํขอมลู และรายละเอยีดความ
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